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Editorial 
La conmemoración del acto provincial en Fomento y el nacional en Sancti Spítus por 
el Día de la Rebeldía Nacional el “26 DE JULIO”, constituyeron reconocimientos 
trascendentales al quehacer de este territorio, acicate para nuevos y mayores 
empeños en la consolidación económica.  El cumplimiento de los 90 años del 
Comandante en Jefe, fue otro acontecimiento de júbilo.  El 5 de septiembre inició un 
nuevo curso lectivo coincidente con el Alzamiento de la ciudad de Cienfuegos en 
1957. A todas estas efemérides y celebraciones se une el Consejo Editorial de 
Márgenes de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Perez”.  
Las transformaciones implementadas para mejorar el acceso a las universidades por 
el Ministerio de Educación Superior de Cuba, con mayores opciones a las carreras 
de cursos por Encuentros y a Distancia, se ha manifestado con un incremento 
notable de la matrícula. Ello tensa la actividad docente-educativa en el claustro de 
profesores y profesoras, acentuado por el éxodo de profesionales del sector para 
otras actividades mejor remuneradas en el país y para otras naciones.  La base 
material de estudio presenta mejor situación que en cursos anteriores, incluida la 
fibra óptica de conexión a Internet. Sin embargo, dada la situación financiera actual 
del país y de la crisis económica mundial, las disponibilidades de energéticos como 
la electricidad y los combustibles se han reducido ostensiblemente, con el propósito 
de no afectar a la población. Lo anterior obliga a un esfuerzo mayor por parte del 
claustro, por ejemplo: recurrir a las pancartas como se hacía antes de irrumpir las 
TIC en la enseñanza; en la previsión de cortes eléctricos que invalida utilizar en la 
docencia estos medios de enseñanza. Resulta pertinente reactivar medidas 
conocidas desde la década del 90, realizar mediciones aceleradas para optimizar la 
eficiencia energética, cuyo diagnóstico y planes de acción actualizados hasta 2015, 
los tienen los edificios docentes y la residencia estudiantil de esta universidad antes 
de la unificación, no así la Sede Central que es la de mayor tamaño y  principal 
consumidora de portadores energéticos.  Experiencias en estas labores sobran en 
esta institución,  en particular en el Centro de Estudio de Energía y Procesos 
Industriales quién ha rectorado dos ediciones de la Maestría de Eficiencia 
Energética. Los medios de mediciones más modernos existen, solo resta poner 
manos a la obra, e irradiar igual actividad hacia las sedes municipales. El proceso 
enseñanza-aprendizaje y potenciación de los valores incluida la dimensión 
medioambiental; no pueden afectarse. 
